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ABSTRAK 
Tujuan kajian ini ialah untuk meninjau kesediaan awal pelajar sebelum 
menjalani latihan industri dalam pengetahuan dan kefahaman mengenai keadaan 
sebenar alam pekerjaan. Kajian ini dibuat ke atas 90 orang pelajar peringkat sijil bagi 
kursus kejuruteraan Elektrik, Mekanikal dan Awam di Politeknik Ungku Omar, Ipoh 
yang telah menjalani latihan industri. Kajian ini juga dibuat untuk meninjau sama 
ada terdapat kepincangan terhadap program latihan industri yang sedang 
dilaksanakan supaya cadangan untuk memperbaikinya dapat dibuat. Justeru itu, 
kajian dibuat bagi menilai aspek-aspek seperti kesediaan awal pelajar sebelum 
memasuki latihan industri, kefahaman mereka mengenai etika kerja, kehidupan sosial 
mereka sebelum menjalani latihan industri, hubungan mereka dengan pihak 
Politeknik dan juga pihak Industri serta masalah hubungan komunikasi di tempat 
kerja dengan pekerja industri yang boleh menjejaskan mutu latihan yang mereka 
jalani. Justeru itu, daripada analisis yang dibuat, satu cadangan modul kursus jangka 
pendek latihan kemahiran interpersonal di tempat kerja dicadangkan untuk di sertai 
oleh pelajar sebelum menjalani latihan industri bagi memperbaiki lagi program 
latihan industri yang sedia ada. Kursus ini mencakupi pengenalan mengenai 
organisasi syarikat, kemahiran berkomunikasi serta etika sosial ketika berada di 
sektor perindustrian. Modul ini juga dibuat bersama bahan-bahan pengajaran bagi 
memudahkan kursus ini dijalankan. Di harap dengan kajian yang telah dibuat dan 
juga pembinaan modul ini, akan membantu pelajar dan juga pensyarah untuk 
manjalankan kursus ini. 
ABSTRACT 
The purpose of doing this research is to find out the early preparation done in 
knowledge and understanding of work field by polytechnic's student before doing 
their industrial training. This research had been doing to 90 person from Electrical, 
Civil and Mechanical Engineering's school at certificate level that had finished this 
program. This research also to find out the weakness of the industrial's program, so 
that the proposal can be prepared to improve the program. This research covered 
several aspects such as their self-preparation, their knowledge of working ethics, 
their social life in Polytechnic, their relationship with Polytechnic Institution, 
Industrial Organization and also their communication problem with other industrial 
worker. From the result's analysis, this research showing this programs almost 
successful except in the aspect of communication skill in working area. Therefore a 
module about Interpersonal Skill Courses in Working Area was developed in order to 
address this problem. Content of this module covered three aspects such as 
accompany organization, communication and social ethics. This module also 
includes teaching material to help lecture to implement this course. Perhaps, with this 
module its will help student to understand more an interpersonal skill in working area 
before doing their industrial practical. 
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BAB I 
PENGENALAN 
1.0 Pendahuluan 
Politeknik merupakan salah satu Institusi Pengajian Tinggi Awam yang 
bertanggungjawab untuk melahirkan graduan - graduan yang berkebolehan untuk 
menjadi tenaga mahir dan separuh mahir di dalam bidang - bidang kejuruteraan 
untuk diserap ke dalam sektor perindustrian. Kewujudan latihan industri adalah 
sebagai sebahagian daripada kurikulum pendidikan terutamanya di dalam pendidikan 
teknikal dan vokasional bagi mencapai cabaran wawasan 2020. Wawasan 2020 ialah 
satu wawasan yang di cetuskan oleh Perdana Menteri Malaysia iaitu Datuk Seri Dr. 
Mahathir Mohamad untuk menjadikan negara Malaysia sebagai salah sebuah negara 
maju terutamanya di dalam bidang perindustrian. Untuk merialisasikan impian 
wawasan 2020 tersebut, negara perlu mengukuhkan ekonominya supaya dapat 
bersaing dengan negara - negara perindustrian yang lain didunia. 
Justeru itu, bagi mencapai ke tahap ekonomi yang terbaik dan berterusan, 
negara perlu menyediakan tenaga manusia mahir selain daripada pembangunan 
teknologi. Tanpa tenaga keija yang mahir dan berkemahiran, produktiviti negara 
akan merosot. Ini akan secara tidak langsung mengakibatkan keupayaan negara 
untuk bersaing dalam ekonomi dunia terjejas. Oleh itu, program - program latihan 
yang berterusan penting untuk mcningkatkan kemahiran tenaga manusia. Oleh 
kerana itu, sektor swasta dan awam perlu bergabung tenaga untuk menyokong usah.i 
ini. 
Salah satu daripada rancangan kurikulum yang disediakan oleh pihak 
kementerian adalah Latihan Industri. Pelajar - pelajar yang mengambil kursus pada 
tahap sijil dan diploma di politeknik - politeknik di wajibkan untuk menjalankan 
latihan industri selama enam bulan sebagai salah satu syarat untuk lulus. Pelajar -
pelajar akan di tempatkan di mana-mana industri yang berkaitan dengan bidang 
kejuruteraan masing - masing di seluruh Malaysia. Penyediaan tempat untuk latihan 
industri ini adalah di uruskan oleh pihak pengurusan Politeknik sendiri. 
Untuk melahirkan pelajar yang berorentasikan kemahiran, latihan industri 
telah diperuntukan di dalam rancangan kurikulum di Politeknik tetapi salah satu 
daripada cabaran lain ialah untuk mempertingkatkan kualiti dalam latihan kemahiran 
itu sendiri, bagi mengeluarakan pekeija yang betul - betul mahir. Justeru itu, menurut 
Haji Yahya Bin Emat (1993), tenaga pengajar di institusi latihan vokasional dan 
teknik perlu mempunyai pengetahuan yang terkini, berorenrasikan industri dan 
mempunyai pengalaman bekeija dalam industri. Oleh itu, kelayakkan akademik 
tidak lagi menjadi kriteria utama dalam pengambilan tenaga pengajar. Pengalaman 
industri dan kemahiran teknikal akan menjadi faktor - faktor utama yang akan 
diambil kira bagi melahirkan pelajar yang benar-benar dapat memenuhi kehendak 
pasaran industri. 
Bagi menunjukkan lagi betapa pentingnya kurikulum latihan industri ini 
dijalankan, mata pelajaran kemahiran industri juga akan diperkenalkan diperingkat 
sekolah. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan (Jabatan Sekolah), Rashdi 
Ramlan ketika merasmikan Majlis Konvokesyen Maktab Perguruan Temenggong 
Ibrahim (Berita Harian, 31 Ogos 2001), Kementerian Pendidikan akan 
memperkenalkan mata pelajaran Kemahiran Asas Industri (KAI) kepada pelajar 
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tingkatan empat dan lima. Langkah itu bertujuan membantu pelajar terbabit 
memperoleh kemahiran yang akan memudahkan mereka mendapat pekeijaan, 
memulakan perniagaan sendiri atau melanjutkan pelajaran di institusi pengajian 
tinggi (IPT) dalam bidang yang berkaitan. Keperluan kemahiran di dalam bidang 
industri ini telah menyebabkan ianya di perkembangkan dari peringkat sekolah kini. 
1.1 Latar Belakang Masalah : 
Malaysia merupakan salah sebuah negara membangun yang meletakkan 
matlamat untuk menjadi negara maju pada tahun 2020. Justeru itu, Kerajaan telah 
merangka satu Rangka Kerja Jangka Panjang Kedua bagi tempoh tahun 1991 - 2000 
untuk merealisasikan matlamat tersebut dimana, purata sebanyak 7% pertumbuhan 
ekonomi setahun di dalam bidang pengeluaran industri akan menjadi matlamat 
kerajaan. Bidang keluaran industri ini akan menyumbang kepada 37% daripada 
keluaran kasar tempatan. Untuk itu, dijangka peningkatan dari teknologi proses yang 
mudah kepada teknologi yang lebih canggih akan memerlukan kepakaran 153,000 
jurutera dan pembantu teknik. Manakala dalam Rangka Rancangan Jangka Panjang 
(RRJP3) Malaysia antara 2001 dan 2010, sektor pembuatan dijangka boleh mencapai 
pertumbuhan ekonomi tahunan sehingga 8.3% setahun. 
Oleh itu, adalah menjadi satu keperluan bagi pendidikan teknik dan 
vokasional untuk berupaya mengeluarkan tenaga pekerja yang berkepakaran tinggi 
serta selaras dengan pertumbuhan ekonomi negara. Justeru itulah, pihak kementerian 
telah meletakkan latihan industri sebagai salah satu daripada kurikulum pendidikan 
terutamanya di Politeknik. Kepentingan latihan industri ini bukan sahaja bagi 
mengeluarkan pelajar yang mempunyai kemahiran yang selaras dengan keperluan 
industri bahkan juga supaya pihak industri dan pendidikan sentiasa bekerja sama bagi 
meningkatkan lagi penyelidikan di dalam bidang teknologi. Menurut Menteri 
Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Rafidah Aziz (Berita Harian, 4 April 
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2001) terdapat keperluan bagi perkongsian rapat antara kerajaan dan sektor swasta 
untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tersebut. 
Daripada perspektif organisasi atau industri pula, objektif firma tercapai 
apabila pekeijanya melaksanakan tugas-tugas dengan berkesan. Untuk melaksanakan 
tugas yang diberi dengan berkesan, mereka mestilah diberi latihan yang berkesan. 
Menurut David G Reay (1994), matlamat mengadakan latihan adalah untuk 
membina kemahiran yang baru, pengetahuan atau pengalaman. Kejayaan suatu 
latihan adalah berkait rapat dengan sejauh mana teori pembelajaran dan kemahiran di 
perolehi secara serentak. Perkara paling penting bagi perlaksanaan latihan industri 
adalah dengan melihat kepada perbezaan antara perolehan pembelajaran konsep dan 
pembelajaran kemahiran yang dapat di lihat daripada keterampilan seseorang. 
Sumber manusia merupakan input yang sangat penting dari segi pertumbuhan 
dan pembangunan ekonomi sesebuah negara. Sumber ini merupakan penggerak 
kepada input lain dalam proses pengeluaran. Tanpa sumber manusia, maka input -
input lain seperti modal fizikal dan bahan mentah tidak dapat digembeleng dengan 
sempuma. Oleh itu, kualiti modal manusia mestilah dipertingkatkan untuk 
menambah kecekapan dan daya pengeluaran mereka. Menurut Ibrahim bin Mamat 
(1996) daya pengeluaran buruh mempunyai perhubungan yang positif dengan taraf 
pendidikan dan latihan. Semakin tinggi taraf pendidikan dan latihan yang dimiliki 
seseorang, maka semakin produktif individu berkenaan. Ini membuktikan bahawa 
pendidikan mempunyai perhubungan yang positif dengan tingkat keluaran negara 
dan pertumbuhan ekonomi. Oleh kerana itu, program - program latihan menjadi 
sangat penting untuk meningkatkan kemahiran tenaga manusia di dalam bidang 
industri sesuai dengan keperluan negara pada masa kini. 
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1.2 Penyataan Masalah : 
Menyedari betapa pentingnya pengalaman dan kemahiran selain daripada 
pengetahuan di dalam seseorang pelajar itu sebelum memasuki alam pekeijaan, 
program latihan industri telah diletakkan sebagai salah satu daripada kurikulum 
pendidikan di Politeknik oleh pihak kementerian. Maka kajian mengenai latihan 
industri sebagai medium untuk memasuki alam pekeijaan. Ini di buat bagi mengkaji 
sejauh mana keberkesanan latihan industri yang dijalankan oleh pelajar - pelajar di 
Politeknik benar - benar menyediakan pelajar untuk memasuki alam pekeijaan. 
Kajian juga di buat untuk melihat sama ada pelajar - pelajar ini dapat menggunakan 
masa latihan industri tersebut untuk mengaplikasikan teori pembelajaran mereka ke 
dalam bidang amali serta memahami etika keija jurutera. 
Jika melihat kepada kajian yang telah dibuat mengenai tahap kefahaman 
pelajar dan pensyarah mengenai keperluan latihan industri di Politeknik, pola 
menunjukkan hampir separuh daripada responden, tidak mengetahui mengenai alam 
pekeijaan sehinggalah mereka menjalankan latihan industri. Manakala hampir 
separuh daripada responden mengatakan bahawa latihan industri yang dijalankan 
mengambil masa yang agak lama. Justeru itu, satu kajian perlu dijalankan bagi 
melihat keberkesanan latihan industri ini dikalangan pelajar dan bagaimanakah 
program yang disusun oleh pihak Politeknik ini dapat menyediakan pelajar untuk 
menghadapai alam pekeijaan dan faktor-faktor sampingan yang menjejaskan 
keberkesanan latihan industri tersebut. 
Apakah yang akan berlaku sekiranya latihan industri ini dijalankan kurang 
daripada masa yang telah ditetapkan kini atau tidak menjadi keperluan Politeknik 
untuk meluluskan pelajar? Akibat daripadanya berkemungkinan pelajar-pelajar yang 
dikeluarkan oleh pihak Politeknik tidak menepati kehendak pasaran industri, pelajar 
menjadi kurang minat untuk mengikuti kursus yang ditawarkan kerana kurangnya 
pasaran kerja bagi pelajar tesebut. Justeru itu, kajian yang menyeluruh hendaklah 
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menyeluruh hendaklah dibuat bagi melihat bagaimana latihan industri dikatakan 
sebagai medium memasuki alam pekerjaart bagi pelajar. 
Walaubagaimana pun, setelah pihak Politeknik merangka kurikulum latihan 
industri di Politeknik, masalah tetap ada, sama ada melibatkan Politeknik atau pihak 
industri. Justeru itu, kajian yang menyeluruh hendaklah dibuat bagi meneliti semula 
program ini serta meirtbaik pulih rangka kerja yang telah dibuat. Ini adalah ber tujuan 
supaya pelajar lebih mendapat manfaat yang banyak daripada latihan industri yang 
dibuat. Sehubungan itu, pengkaj i akan meninjau keberkesanan program latihan 
industri ini didalam lima aspek iaitu, kesediaan awal, kefahaman, pengetahuan serta 
manfaat latihan industri ini kepada pelajar. 
1.3 Persoalan Kajian : 
Bagi mengkaji keberkesanan latihan industri ini kepada pelajar di Politeknik 
beberapa soalan kajian telah di buat iaitu seperti berikut : 
(i) Sejauh manakah kesediaan awal pelajar tentang kepentingan latihan 
industri sebelum menjalani latihan industri? 
(ii) Sejauh manakah pengetahuan pelajar tentang keperluan persediaan 
kemahiran interpersonal sebelum menja iankan latihan industri ' ' 
(iii) Sejauh manakah kefahaman pelajar mengenai keadaan sebenar sektor 
industn sebelum menja iankan latihan industri7 
(iv) Sejauh manakah latihan industri dapat membantu pelajar-pelajar 
dalam pekei jaan sebenar? 
(v) Sejauh manakah kerjasama yang di ja l inkan di antara pihak Poli teknik 
dan Piliak Industri dalam mcmast ikan keberkesanan latihan industri 
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1.4 Objektif Kajian 
Kajian ini dijalankan adalah untuk mencapai ob jek t i f -ob jek t i fyang berikut: 
(i) Mengkaj i pengetahuan pelajar terhadap kepentingan perlaksanaan 
program latihan industri terhadap mereka. 
(ii) Menin jau sejauh mana kesediaan pelajar untuk memasuki alam 
peker jaan setelah menja iankan Latihan Industri. 
(iii) Mengkaj i keperluan kemahiran interposonal pelajar sebelum 
menghadapi latihan industri. 
(iv) Menin jau sejauh mana penglibatan / peranan pensyarah dan pihak 
industri dalam menjayakan latihan industri yang dibuat. 
(v) Membina modul kursus jangka pendek latihan kemahiran 
interpersonal di tempat keija. 
1.5 Kepent ingan Kajian : 
Penyel idikan di buat bagi memberi m a k l u m a t y a n g lebih jelas mengenai 
keberkesanan latihan industri dan masa yang di ambil untuk mengikut i latihan 
tersebut ke atas pelajar kejuruteraan. Ini adalah supaya kualiti pela jar yang di 
ke luarkan oleh pihak kementer ian memenuhi kehendak pasaran industri. 
Ka j ian ini juga di buat bagi mengenai pasti masa lah - masalah yang di hadapi 
oleh pelajar yang mengikut i latihan industri ini yang tidak di ketahtii oleh pihak 
kementer ian. Dengan ini t indakkan yang sepalutnya dapat diambil . Penyelidik juga 
melakukan kaj ian ini bagi melihat sejauh mana pihak industri beker jasama di dalam 
melat ih pelajar melakukan ker ja - ker ja yang berkai tan dengan b idang teknikal dan 
baga imana mereka manliialkan pengetahuan yang sedia ada pada pelajar. 
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1.6 Skop Kajian 
Secara keseluruhannya, kaj ian ini telah dijalankan kepada pelajar Tahun Dua, 
semester dua bagi kursus Kejuruteraan Elektrik - Elektronik, Mekanikal , dan A warn 
di Politeknik Ungku Omar , Ipoh, Perak. 
1.7 Kerangka kerja Teoritikal. 
Kerangkake i ja teoritikal pengkaj i adalah seperti berikut; 
Men in j au 
persediaan pelajar 
sebelum 
menjalani latihan 
industri 
Men in j au 
pengetahuan 
pela jar tentang 
kemahi ran 
interpersonal di 
tempat ke i ja 
Men in jau 
ke fahaman pelajar 
mengenai keadaan 
sebenar sektor 
industri. 
Men in jau 
ke r jasama pihak 
Poli teknik dan 
pihak Industri 
R a j a h 1 .1 : Kerangka ker ja Teorit ikal 
